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Nossa realidade econômica implica hoje em padrões mais competitivos para a conquista e fidelização 
de seus clientes. Para se destacar nesse cenário as empresas buscam métodos de fidelização. Las Casas 
(2002) afirma que atrair um novo cliente pode custar até 4 vezes mais esforço de que reter um cliente 
que já existe. A empresa Zimmex possui uma ampla comercialização e distribuição de equipamentos 
contra incêndio. Desde dos inicios dos trabalhos em 2014 a empresa teve um crescimento expressivo. 
Sua meta é se tornar a empresa parceira das empresas do ramo de construção em Balneário Camboriú. 
Definindo assim o objetivo geral deste trabalho que é analisar o fator dominador predominante que é 
levado em consideração na compra ou escolha de produtos de segurança pelas construtoras de 
Balneário Camboriú. Foi utilizado as empresas filiadas a SINDUSCON/BC. Diante da pesquisa pode se 
analisar que as construtoras levam em consideração as formas de negociações de cada empresa. Além 
de identificar uma nova abertura de produtos da empresa. 
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